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nvuelta en metálicos filamentos al magnetismo de la acera,
camina con el grito granizándole en los bolsillos,
camina ante el filo viril de las miradas ajenas
desgarrándole las vestiduras a dentelladas,
camina por las orillas del diluvio que astilla el asfalto
y, antes de que se toque el corazón con los dedos temblorosos,
antes de que afile el desamparo con la punta de su lengua,
desaparece de mi vista:
los sueños se desmoronan por las calles.
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